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L Lqwurgxfflöq 4
4 Lqwurgxfflöq 6
414 Remhwlyrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6
415 Prwlydflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
416 Od ghkhvd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
41614 Gdwrv jhqhudohv gh vxshuflh +T1 loh{ | T1 vxehu, 1 1 1 1 1 9
41615 Vxshuflhv dghkhvdgdv gho rhvwh | vxgrhvwh gh Hvsdôd 1 1 9
417 Euhyh ghvfulsflöq gh fdvrv gh hvwxglr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ;
418 Fodvlfdflöq MHO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <
419 Dqwhfhghqwhv whöulfrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 <
41: Dsruwdflrqhv ruljlqdohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43
41; Lqirupdflöq suholplqdu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 44
41< Phglflöq gh uhqwd hfrqöplfd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46
4143 Dqäolvlv frvwh ehqhflr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48
4144 Sureohpd gh rswlpl}dflöq glqäplfd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49
LL Hydoxdflöq | Dqäolvlv gh od Vxvwhqwdelolgdg Iruhvwdo 4<
5 Ho fdvr hvwäwlfr 54
514 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 54
515 Phwrgrorjðd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 55
51514 Ydoru fdslwdo gh orv xvrv gho vxhor ghvduerodgr 1 1 1 1 1 1 55
51515 Ydoru fdslwdo gh orv xvrv gho vxhor duerodgr 1 1 1 1 1 1 1 1 56
51516 Surfhvr gh qrupdol}dflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5<
51517 Ydoru fdslwdo gh od khfwäuhd phgld gh ghkhvd 1 1 1 1 1 1 1 6:
516 Rewhqflöq/ suhvhqwdflöq | dqäolvlv gh uhvxowdgrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 74
51614 Dqäolvlv gho hvwdgr iðvlfr gh od vxshuflh duerodgd 1 1 1 1 1 75
y
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51615 Hydoxdflöq hfrqöplfd gh od vxshuflh duerodgd 1 1 1 1 1 1 76
51616 Hydoxdflöq hfrqöplfd gh od qfd gh ghkhvd 1 1 1 1 1 1 1 1 ;;
517 Frqfoxvlrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 433
518 Dsìqglfh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 438
51814 Glvwulexflöq gho duerodgr sru fodvhv gldpìwulfdv 1 1 1 1 1 438
51815 Frvwh gh rsruwxqlgdg gh odv dfwxdohv glvwulexflrqhv gh
fodvhv gldpìwulfdv gho hqflqdu iuhqwh d odv klsrwìwlfdv glv0
wulexflrqhv gho hvwdgr hvwdflrqdulr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43;
51816 Frvwh gh rsruwxqlgdg gh odv dfwxdohv glvwulexflrqhv gh
fodvhv gh flufxqihuhqfld gho dofruqrfdo iuhqwh d odv klsrwìwl0
fdv glvwulexflrqhv gho hvwdgr hvwdflrqdulr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46;
51817 Frvwh gh rsruwxqlgdg hvwlpdgr gh od uhjhqhudflöq qdwxudo
frqwlqxdgd gho duerodgr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 479
51818 Ydoru fdslwdo hvwlpdgr gh odv qfdv gh ghkhvd 1 1 1 1 1 1 1 47<
6 Xq prghor gh frqwuro öswlpr 486
614 Lqwurgxfflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 486
615 Prwlydflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 487
616 Irupxodflöq gho sureohpd 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 488
61614 Yhfwruhv gh hvwdgr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 488
61615 Yhfwruhv gh frqwuro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 489
61616 Oh|hv gh prylplhqwr gh orv yhfwruhv gh hvwdgr 1 1 1 1 1 1 48;
61617 Uhvwulfflöq joredo gh uhfxuvrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48;
61618 Uhvwulfflrqhv gh qr qhjdwlylgdg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48<
61619 Frqglflrqhv lqlfldohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 494
6161: Ixqflöq remhwlyr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 494
6161; Judglhqwh gh od ixqflöq remhwlyr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 497
6161< Ho sureohpd gh frqwuro öswlpr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:3
617 Pìwrgr gh vroxflöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:5
618 Suhvhqwdflöq | dqäolvlv gh uhvxowdgrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:6
61814 Ydoruhv öswlprv gh od ixqflöq remhwlyr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:7
61815 Orv djhqwhv sulydgrv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4:9
61816 Sodqlfdgru fhqwudo ehqhyrohqwh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4;7
61817 Ho phufdgr | ho sodqlfdgru fhqwudo qr ehqhyrohqwh 1 1 1 1 4<5
619 Uh h{lrqhv frpsxwdflrqdohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 537
61: Frqfoxvlrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 538
61; Dsìqglfh= Ho prghor 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53<
61;14 Yduldeohv gh ghflvlöq 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53<
61;15 Yduldeohv gh hvwdgr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53<
61;16 Yduldeohv h{öjhqdv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 53<
61;17 Ixqflöq remhwlyr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 543
61;18 Yhfwruhv gh frqwuro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 544
61;19 Uhvwulfflrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 545
61;1: Frqglflrqhv lqlfldohv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 547
61;1; Ho prghor frpsohwr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 548
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LLL Frqfoxvlrqhv 54:
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14 Surjudpd sulqflsdo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 56:
15 Sduäphwurv gh od ixqflöq remhwlyr 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 577
16 Uhvwulfflrqhv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 57;
ylll ÐQGLFH
Djudghflplhqwrv
Vrq pxfkdv odv shuvrqdv txh kdq froderudgr gluhfwd h lqgluhfwdphqwh hq od
hoderudflöq gh hvwh wudedmr gh lqyhvwljdflöq1 Hvwr| hq ghxgd frq Sdeor Fdpsrv
Sdodfðq1 Ìo ph kd hqvhôdgr d wudedmdu | kd gluljlgr wrgrv plv hvwxglrv vreuh
od hfrqrpðd | jhvwlöq gho prqwh phglwhuuäqhr1 D wrgd vx d|xgd | pxfkdv
gh vxv lghdv txh kdq txhgdgr dtxð sodvpdgdv1 Juhjrulr Prqwhur ph ghglfö
pxfkdv wdughv gho rwrôr0lqylhuqr gh 4<<< hq od hoderudflöq gh orv flforv vhoyðfrodv
gho dofruqrtxh/ | xq dôr päv wdugh/ frq Lvdeho Fdôhoodv/ hq ho glvhôr gh orv
fruuhvsrqglhqwhv flforv sdud od hqflqd1 Hplolr Fhugä vxshuylvö od irupxodflöq
gho sureohpd gh ghflvlöq gho Fdsðwxor 6 dvð frpr vx pìwrgr gh vroxflöq/ | uhylvö
plqxflrvdphqwh ho sulphu eruudgru frpsohwr gh whvlv gxudqwh ho wudqvfxuvr gho
vhjxqgr fxdwulphvwuh gho fxuvr 533405335 kdvwd elhq hqwudgr ho yhudqr/ vxv
vxjhuhqfldv | frphqwdulrv kdq hqultxhflgr | phmrudgr hqruphphqwh ho dqäolvlv
irupdo | gh uhvxowdgrv1 Pljxho Mhuh} uhylvö yhuvlrqhv dqwhulruhv do wudedmr uhd0
ol}dgr hq ho Fdsðwxor 6/ judfldv d vxv vxjhuhqfldv vh kd frqvhjxlgr uhvroyhu ho
sureohpd gh rswlpl}dflöq gh pdqhud hflhqwh1 Orv hydoxdgruhv Glhjr D}txhwd/
Pljxho Mhuh}/ Juhjrulr Prqwhur/ Mrvì Pdqxho Qduhgr/ | Fduorv Urphur/ kdq
dsruwdgr ydolrvrv frphqwdulrv | vxjhuhqfldv txh do plvpr wlhpsr gh hqultxhfhu
ho wudedmr/ deuhq frq qxhydv lghdv ixwxudv oðqhdv gh lqyhvwljdflöq1
Px| djudghflgr do Lqvwlwxwr gh Hfrqrpðd | Jhrjudiðd gho FVLF/ grqgh orjuì
frq wrgrv vxv phglrv uhfrslodu | surfhvdu wrgd od lqirupdflöq hpsohdgd hq hvwd
whvlv gxudqwh orv wuhv sulphurv dôrv gh lqyhvwljdflöq1 Wdpelìq do Ghsduwdphqwr
gh Hfrqrpðd Dsolfdgd LL gh od XFP/ grqgh kh srglgr frqfoxlu hvwh sur|hfwr d
or odujr gh hvwrv grv ýowlprv dôrv1
D plv frpsdôhurv Dohmdqgur Fdsduuöv | \rodqgd Urguðjxh}/ txlhqhv wud0
edmdurq gh pdqhud dgpludeoh hq od uhfrjlgd | surfhvr gh gdwrv gh fdpsr hq
H{wuhpdgxud gxudqwh orv grv sulphurv dôrv gho sur|hfwr gh lqyhvwljdflöq vreuh
od uhqwdelolgdg sulydgd | vrfldo gh odv uhiruhvwdflrqhv frq hqflqd | dofruqrtxh1
D Shgur M1 Pdulvfdo/ txlhq wudedmö hq od hvwlpdflöq gho ydoru gh orv vhuylflrv
uhfuhdwlyrv dpelhqwdohv | gh frqvhuydflöq frqvxplgrv sru surslhwdulrv | ylvl0
wdqwhv gh oleuh dffhvr1 D Hqultxh Wruuhv | Ihuqdqgr M1 Sxolgr sru od dsruwdflöq
gh orv lqyhqwdulrv iruhvwdohv gh fdgd xqd gh odv qfdv gh hvwxglr1
Orv frohjdv gho Ghsduwdphqwr gh Vhoylfxowxud gho FLIRU0LQLD/ Qlhyhv Fdôd0
gdv/ Dqjho Edfkloohu/ Ulfdugr Uxð} | Hqultxh Jduuljd/ dvð frpr pl frpsdôhur
gh grfwrudgr Pdvvlploldqr Pdulqxffl/ ph kdq d|xgdgr hq od phglflöq | hvwl0
pdflöq gh od ixqflöq gh fuhflplhqwr gh od hqflqd1 Ho wudedmr gh Doehuwr Dorqvr
l{
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vreuh ho fäofxor gh elrpdvd gh odv glihuhqwhv hvshflhv iruhvwdohv vluylö sdud hvwl0
pdu od surgxfflöq gh ohôd hq ho dofruqrfdo1
Orv dvlvwhqwhv do vhplqdulr gho Ghsduwdphqwr gh Hfrqrpðd Dsolfdgd LL/
grqgh vh suhvhqwö ho Fdsðwxor 5/ | gho Ghsduwdphqwr gh Ixqgdphqwrv gho Dqäol0
vlv Hfrqöplfr LL/ grqgh vh glvfxwlö vreuh ho Fdsðwxor 61 Orv frphqwdulrv |
vxjhuhqfldv gh Udidho P|ur/ Fduorv Dedg/ Iudqflvfr Äoyduh}/ Orxughv Pruhqr/
Hohqd Kxhujr | Pduðd Groruhv Ureohv/ kdq dsruwdgr qxhydv lghdv dvð frpr
d|xgdgr d fodulfdu frqfhswrv1
Px| hqultxhfhgrud od glvfxvlöq pdqwhqlgd frq orv frohjdv Mrvì Pdqxho Olpd
Vdqwrv/ Ihuqdqgr Doyhv Orxuhqêr/ Ihuqdqgr Rolyhlud Edswlvwd/ Lqrfíqflr Vhlwd
Frhokr | Pdqxho Ehor Pruhlud gho Ghsduwdphqwr gh Hfrqrpld Djuäuld h Vr0flrorjld Uxudo gh od Xqlyhuvlgdgh Wìfqlfd gh Olverd/ dfhufd gh orv dvshfwrv
irupdohv gh od ydorudflöq gho yxhor hq odv ghkhvdv1
D wrgrv plv surihvruhv gh od XFP txh lpsduwlhurq orv fxuvrv gh grfwrudgr
hq hfrqrpðd fxdqwlwdwlyd gxudqwh orv dôrv 4<<;053331
D Mxdq Grplqjr +Xqlyhuvlgdg gh Kxhoyd,/ Oxlv Dedg +Fhliud,/ Pljxho Jluöq
+Prqwhv gh Surslrv gh Mhuh} gh od Iurqwhud, | Jxloohupr Sdugloor +Wdokhu V1D1,/
txh kdq dsruwdgr lqirupdflöq vreuh orv frvwhv | uhqglplhqwrv gh od vhoylfxowxud1
Od qdqfldflöq uhflelgd sru od FLF\W | ho LQLD shuplwlö ho ghvduuroor gho
sur|hfwr gh lqyhvwljdflöq IR<9037324978 Uhqwdelolgdghv sulydgd | vrfldo gh odv
uhsreodflrqhv iruhvwdohv= dqäolvlv dsolfdgr d xq juxsr gh ghkhvdv gh od frpdufdgh Prqiudj h +Fäfhuhv,1 Do PHF sru vx ehfd gh ISL shuflelgd gxudqwh ho
shuðrgr 4<<;05334/ | d od XFP grqgh glviuxwr gh xqd sod}d gh surihvru d|xgdqwh
hq ho Ghsduwdphqwr gh Hfrqrpðd Dsolfdgd LL ghvgh ho dôr 53341
D plv sdguhv Ylfwruldqr Pduwðq | Ylvlwdflöq Eduurvr/ txh vljxhq vlhqgr plv
sulqflsdohv hgxfdgruhv | ph kdq ghglfdgr od pd|ru sduwh gh vx wlhpsr | gh vx
hvixhu}r1 D Sdxod Jlo/ txh qr frq srfd sdflhqfld ph dfrpsdôd | d|xgd d ylylu
phmru1 D pl khupdqr Ylfwru Pduwðq/ sru vx dsr|r lqfrqglflrqdo | dgpludeoh
fdolgdg kxpdqd1
Suöorjr
Pl lqwhuìv sru ho dqäolvlv hfrqöplfr vxujh gxudqwh plv hvwxglrv gh hfrqrpðd hq
Wkh Vfkrro ri Hfrqrplf dqg Vrfldo Vwxglhv gh od Xqlyhuvlgdg gh Pdqfkhvwhu1
Orv fxuvrv gh pdwhpäwlfdv sdud hfrqrplvwdv lpsduwlgrv sru orv surihvruhv Fkulv
Elufkhqkdoo/ Sdxo Pdgghq/ Doylq Elug| | Dqwrqlr Qrulhjd dsruwdurq |d xqd
edvh vöolgd hq wìfqlfdv gh rswlpl}dflöq hvwäwlfd | glqäplfd1 Gxudqwh ho whufhu
| ýowlpr dôr gh plv hvwxglrv hq hvwd Xqlyhuvlgdg/ hqwdeoì exhqd dplvwdg frq
ho lqirupäwlfr Plnh Iuhhpdq/ hqwrqfhv vhqlru uhvlghqw gh od uhvlghqfld gh hvwx0
gldqwhv grqgh ylyðd/ | surihvru d|xgdqwh gh XPLVW hqurodgr hq xq lpsruwdqwh
sur|hfwr gh lqyhvwljdflöq wlwxodgr Wkh Joredo V|vwhp Prgho1 Odv odujdv glvfx0
vlrqhv vreuh qxhvwur prgr gh hqwhqghu krz wkh zruog zrunv/ frpr ìo vroðd ghflu/
ghvshuwdurq hq pl lqtxlhwxg vreuh od lqyhvwljdflöq hq ho äpelwr gh od jhvwlöq gh
orv uhfxuvrv qdwxudohv1 D or odujr gh plv hvwxglrv gh pdhvwuðd hq hfrqrphwuðd
| hfrqrpðd pdwhpäwlfd hq Wkh Orqgrq Vfkrro ri Hfrqrplfv dqg Srolwlfdo Vfl0hqfh gh od Xqlyhuvlgdg gh Orqguhv/ wxyh od rsruwxqlgdg gh dvlvwlu d odv fodvhv gho
surihvru Gdqq| W1 Txdk hq fuhflplhqwr hfrqöplfr1 Vxv h{srvlflrqhv hq surjud0
pdflöq glqäplfd prvwudurq gh pdqhud fodud | suhflvd qr vöor ho lqvwuxphqwr/
vlqr ho prgr gh dsolfdflöq1
D pl uhjuhvr d Pdgulg/ ho surihvru Pdqxho Vdqwrv ph lqirupd vreuh od srvl0
elolgdg gh hqwudu d irupdu sduwh gh xq htxlsr gh lqyhvwljdflöq hq ho Lqvwlwxwr gh
Hfrqrpðd | Jhrjudiðd gho FVLF/ ghglfdgr do hvwxglr gh od hfrqrpðd | jhvwlöq
gh orv uhfxuvrv qdwxudohv uhqrydeohv gho prqwh phglwhuuäqhr1 Ghflgr frqfxuvdu
| jdqr xqd ehfd gh lqyhvwljdflöq gho PHF dgvfulwd d xq sur|hfwr gh lqyhvwl0
jdflöq vreuh od uhqwdelolgdg vrfldo | sulydgd gh odv uhiruhvwdflrqhv frq hqflqd
| dofruqrtxh1 Hv dtxð fxdqgr frplhq}dq plv hvwxglrv hq hfrqrpðd dpelhqwdo
edmr od gluhfflöq gho lqyhvwljdgru Sdeor Fdpsrv | txhgd irumdgd od lghd gh
ghglfdu pl fduuhud surihvlrqdo d od dfwlylgdg lqyhvwljdgrud | grfhqwh1 Srfrv
phvhv päv wdugh hpslh}dq plv hvwxglrv gh grfwrudgr hq hfrqrpðd fxdqwlwd0
wlyd hq od Xqlyhuvlgdg Frpsoxwhqvh gh Pdgulg/ grqgh whqjr od rsruwxqlgdg gh
dsuhqghu d surjudpdu frq ho surihvru Pljxho Mhuh} | od surihvrud Vrqld Vrwrfd1
Orv hmhuflflrv gh vlpxodflöq frq prghorv gh fuhflplhqwr hfrqöplfr uhdol}dgrv
sru ho surihvru Doirqvr Qrydohv/ | xq vhplqdulr lpsduwlgr sru ho surihvru Hplolr
Fhugä vreuh od jhvwlöq gh olvwdv gh hvshud hq xq krvslwdo gh Pdgulg/ whuplqdq
frqvrolgdqgr od lghd gh dsolfdflöq gh odv wìfqlfdv gh rswlpl}dflöq glqäplfd do
sureohpd gh jhvwlöq iruhvwdo hq orv hfrvlvwhpdv gh ghkhvd1
Gxudqwh ho ghvduuroor gho sur|hfwr gh lqyhvwljdflöq phqflrqdgr/ whqjr ho
{l
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sulylohjlr gh froderudu hvwuhfkdphqwh frq ho lqyhvwljdgru Juhjrulr Prqwhur | od
lqyhvwljdgrud Lvdeho Fdôhoodv1 Frq hoorv frplhq}dq plv hvwxglrv gh vhoylfxowxud
gh odv grv hvshflhv iruhvwdohv suhgrplqdqwhv hq orv vlvwhpdv gh ghkhvd/ od hqflqd
| ho dofruqrtxh1
Ho lqwhuìv gho surihvru Hplolr Fhugä sru orv dvshfwrv dpelhqwdohv | vx uh0
frqrflgd hvshfldolgdg hq wìfqlfdv gh rswlpl}dflöq ph dqlpdq d sursrqhuoh od
frgluhfflöq gho sur|hfwr gh whvlv grfwrudo1 Wudedmdprv hq xq sulqflslr hq od
hoderudflöq gh xqd srqhqfld sdud xq frqjuhvr gho LXIUR hq od txh vh ghwhu0
plqded od jhvwlöq öswlpd gho dofruqrfdo | gh xq uhedôr gh fdsulqr hq xqd gh
odv fxdwur qfdv hvwxgldgdv hq ho sur|hfwr1
Hq glflhpeuh gho dôr 5333 qdol}d ho sur|hfwr gh lqyhvwljdflöq/ whqlhqgr d pl
glvsrvlflöq ho frqmxqwr frpsohwr gh lqirupdflöq hfrqöplfd | vhoyðfrod qhfhvduld
sdud od hoderudflöq gh hvwd phpruld gh whvlv grfwrudo1
Sxhv elhq/ hvwd whvlv suhvhqwd hq sulphu oxjdu xqd phwrgrorjðd sdud ydorudu
hfrqöplfdphqwh orv vlvwhpdv djuriruhvwdohv gh ghkhvd hq ixqflöq gh od hvshflh
iruhvwdo/ od hgdg gho duerodgr/ ho xvr gho vxhor/ | ho wlsr gh jhvwlöq iruhvwdo/
|d vhd vxvwhqwdeoh/ hv ghflu/ lqfox|hqgr orv wudwdplhqwrv gh uhjhqhudflöq qd0
wxudo gho duerodgr do qdo gh orv flforv surgxfwlyrv/ r qr vxvwhqwdeoh/ fxdqgr
od dxvhqfld gh uhjhqhudflöq qdwxudo uhvxowd hq xqd hyhqwxdo wudqvlflöq d xvr
gho vxhor ghvduerodgr1 Vh uhdol}d dvð xq hmhuflflr gh prghol}dflöq gho ervtxh
phglwhuuäqhr d sduwlu gh orv flforv vhoyðfrodv whöulfrv surfhghqwhv gh sodqwdflöq
duwlfldo | uhjhqhudflöq qdwxudo txh hv dsolfdgr d fxdwur qfdv gh od frpdufd
gh Prqiudj h hq Fäfhuhv1 Ho vlvwhpd gh fxhqwdv djuriruhvwdohv ghvduuroodgr sru
ho lqyhvwljdgru Sdeor Fdpsrv kd shuplwlgr fdofxodu od uhqwd jhqhudgd sru ho wh0
uulwrulr | shuflelgd wdqwr sru surslhwdulrv frpr sru ho frqmxqwr gh od vrflhgdg/
lqfox|hqgr dghpäv gh orv ehqhflrv frphufldohv dvrfldgrv d od jhvwlöq gh hvwrv
hfrvlvwhpdv/ orv vhuylflrv uhfuhdwlyrv dpelhqwdohv | gh frqvhuydflöq frqvxplgrv
sru surslhwdulrv | ylvlwdqwhv gh oleuh dffhvr1 Odv yduldeohv gh uhqwd sulydgd kdq
vlgr fdofxodgdv frq | vlq vxeyhqflrqhv qhwdv gh lpsxhvwrv1 Dghpäv gho frqmxqwr
gh d|xgdv d od sodqwdflöq duwlfldo frqwhpsodgdv sru ho uhjodphqwr frpxqlwdulr
HFF Frxqflo Uhjxodwlrq 53;32<5 vreuh uhiruhvwdflöq hq wlhuudv djuðfrodv/ vh kd
vlpxodgr xq pdufr gh d|xgdv d od uhjhqhudflöq qdwxudo1 Vh kdq frqvlghudgr
glihuhqwhv hvfhqdulrv gho dsuryhfkdplhqwr jdqdghur gh orv uhfxuvrv gh sdvwruhr/
dvð frpr hydoxdgr glvwlqwrv qlyhohv gh ghvfxhqwr | suhflrv gh orv surgxfwrv
iruhvwdohv1 Frq wrgrv hvwrv lqjuhglhqwhv vh kdq wudwdgr gh dqdol}du odv lpsolfd0
flrqhv txh wlhqhq vreuh od jhvwlöq gh orv vlvwhpdv gh ghkhvd | vx frqvhuydflöq
odv frqglflrqhv gh phufdgr h lqwhuyhqflöq sýeolfd dfwxdohv1
Ho Fdsðwxor 5 suhvhqwd xq surfhvr gh qrupdol}dflöq txh shuplwh dqdol}du
| ydorudu hfrqöplfdphqwh odv glvwulexflrqhv gh fodvhv gh hgdg gho duerodgr |
xvrv gho vxhor revhuydgrv hq ho lqyhqwdulr gh fdgd qfd d sduwlu gh khfwäuhdv
whöulfdv r qrupdohv1 Vh sodqwhdq ydulrv sureohpdv gh dqäolvlv frvwh ehqhflr
hq xq frqwh{wr gh krul}rqwh whpsrudo lqqlwr1 Ho hvwxglr gh vxvwhqwdelolgdg
iruhvwdo phgldqwh od irupxodflöq gh xq hvfhqdulr hq ho txh ho ervtxh dghkhvdgr
gh hqflqdu | dofruqrfdo vh hqfxhqwud hq hvwdgr hvwdflrqdulr/ | frqvljxlhqwhphqwh
vx frqvhuydflöq lqghqlgd hvwä jdudqwl}dgd/ frqwudvwdgr iuhqwh do hvwdgr dfwxdo
gho duerodgr txh vh jhvwlrqd elhq gh pdqhud vxvwhqwdeoh r elhq qr vxvwhqwdeoh1
{lll
Do qlyho gh od qfd gh ghkhvd | sru wdqwr frqvlghudqgr ho prvdlfr frpsohwr gh
xvrv gho vxhor/ vh frqwudvwd ho hvwdgr dfwxdo edmr orv grv hvfhqdulrv gh jhvwlöq
iruhvwdo1
Ho Fdsðwxor 6/ kdflhqgr xvr gh wìfqlfdv pdwhpäwlfdv gh rswlpl}dflöq glqä0
plfd/ suhwhqgh h{solfdu ghvgh ho sxqwr gh ylvwd hfrqöplfr/ ho surfhvr gh h{0
sdqvlöq iruhvwdo lqfhqwlydgr oohydgr d fder gxudqwh orv ýowlprv dôrv phgldqwh
sodqwdflöq duwlfldo/ dvð frpr od dxvhqfld gh uhjhqhudflöq qdwxudo gho duerodgr
surslfldgd sru xq dsuryhfkdplhqwr jdqdghur vlq uhvwulfflrqhv gh orv uhfxuvrv gh
sdvwruhr gh od ghkhvd1 Phgldqwh od irupxodflöq gh xq sureohpd gh frqwuro ös0
wlpr hq wlhpsr glvfuhwr | krul}rqwh whpsrudo qlwr | vx fruuhvsrqglhqwh vroxflöq
sru surjudpdflöq pdwhpäwlfd/ vh ghwhuplqdq orv fdplqrv öswlprv gh jhvwlöq
iruhvwdo hq od ghkhvd sdud surslhwdulrv | sodqlfdgruhv vrfldohv frqvlghudqgr
glihuhqwhv krul}rqwhv whpsrudohv gh ghflvlöq | glvwlqwrv hvfhqdulrv gh jhvwlöq gh
orv uhfxuvrv gh sdvwruhr1
Odv frqfoxvlrqhv ghulydgdv gh wrgr ho dqäolvlv vh hqfxhqwudq hq ho Fdsðwxor
7/ grqgh vh glvfxwh vreuh od phwrgrorjðd xwlol}dgd | orv uhvxowdgrv rewhqlgrv1 Vh
irupxodq dojxqdv uhfrphqgdflrqhv wdqwr gh jhvwlöq sýeolfd frpr sulydgd/ | vh
sodqwhdq srvleohv oðqhdv gh dpsoldflöq gho wudedmr gh lqyhvwljdflöq suhvhqwdgr
hq hvwd phpruld gh whvlv grfwrudo1
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